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I  Forbigaaende m aa jeg her bemoerke, a t B o rn , 
under passende V ejledning, ikke blot kunne bringes 
til a t  opstikke Ukrud, men ogsaa fortrinlige« til a t 
samle F ro  a f  vildtvorende P lan te r. E n  passende Lon 
v il tjene til a t  opm untre dem. K o rt, der gives M e­
g e t, som v i ikke blot uden S kade , men endogsaa til 
stor Nytte for os selv , kunne gjore for vore fattige 
Medmennesker.
Landboflid,
betonnet af det Kongl. LandhuusholdningSselflab.
(Fremstillet i nedenstaaende til Selskabet indgivne Beretninger 
og Vidnesbyrd).
I.
E k jo n d t  enhver a f  mine Om givelser veed, a t jeg i 
mange A ar med I v e r  og Held h ar dyrket P e b e r ­
r o d ,  troer jeg dog bedst at kunne bevise saadant af 
mine B oger: J e g  har nem lig aarlig  en ny B og , 
hvori D H rr . Urtekræmmere i Kjobenhavn og H el- 
singoer tegne sig i October M aaned  for det Q v an tu m  
af P eb errod , som de vente a t kunne forbruge i Lobet 
a f A are t, indtil der kommer ny Peberrod igjen. D et 
hele Q v an tu m  forbinder jeg mig til a t konservere, 
imod a t de successive lade deraf hente hos mig, O n s -
Ny Rakke. 6 B . 2  H. 1 7
*H ag og Loverdag, i min lerede Kjcrlder i L ille-K on­
gensgade, eet eller flere Lispund, efter Godtbefindende. 
S aa led es  solgte feg i Aaret 1839:
18?« pr. Blindt.
T il  D H rr. Urtekræmmere i Kjobenhavn 1605 B und ter.
—  Kjobmcend i H elsingoer. . . 96 —
—  Kjobmcend i Hillerod . . . . 36 —
—  Kjobmcend i K j o g e ........... 30  —
S o lg t t il  N o r g e ........... ..
ia lt 1767 B undter.
og i Kjoelderen, til Landet, samt til F a -
m ilier i S tad e n , o m tre n t. . . . . . 40  —
1840:
T il  Kjobenhavn . . . . . . . . .
ia lt 1837 B undter.
—  H e ls in g o e r.............. ..
—  K j o g e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  H i l l e r o d ............. ..
—  N orge, S v e rr ig  og R u slan d . . 40  —
ialt 1534 B und ter. 
D ette A ar avlede jeg 2700  B u n d te r , men v a r
saa uheld ig , ved Tilforsel a f  Peberrod fra  Udlandet, 
ei a t  faae Resten solgt, og Peberrod, dyrket efter m in 
M ethode, kan ei vcrre tjenlig til B ru g  loengere end 
eet A ar, hvorfor feg ogsaa tabte, istedetfor a t fortjene.
1841:
D a  det regnede uophorligt hele S o m m eren , av­
lede feg kun 900 LN  P eberrod , der v a r tjenlig til 
S a lg ;  men da Peberroden ogsaa v a r  mislykket i 
H annover, Fyen og Jy lla n d , blev min saa godt betalt
a f Kjobmcrndene, a t jeg vandt K rast til a t fortscrtik
som tilforn.
T il  Kjobenhavn s o l g t e s .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  743 B undter.
—  H e ls in g o e r .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  —
—  K j o g e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  —
—  Hillerod og andre S tede r, omtrent 42  —
ialt 877  B undter.
At Ovenstaaende er overeensstemmende med S a n d ­
hed bevidnes under m in H aand
Jægersborg, d. 12 Febr. 1843. underdani'gst
H . E r  s l e v .
D e t er noksom bekjendt, med hvilken Flid  og 
Dygtighed S ko le læ rer, D annebrogsm and E rs le v  paa 
Jcrgersborg  i en lang Rcckke a f A ar har drevet Have­
dyrkningen. I  Begyndelsen lagde han sig paa sin 
Skolelod fornemmelig efter S ille rie r, hvilke han bragte 
til en scerdeles S to rre lse ; men siden har han i mange 
A ar isoer dyrket Peberrod i en langt storre Maalestok, 
ved dertil a t leie udlobne S o e r og D am m e, og det 
ofte flere M iil borte fra hans H jem , og bragt denne 
Dyrkning til en her forhen neppe kjendt Fuldkommen­
hed, hvorved han ogsaa har gavnet det Almindelige, 
da forhen den storste Deel af den P eberrod , som for­
brugtes i Hovedstaden, indfortes fra Udlandet, og har 
jeg havt Leilighed til, af de a f H r. E rs le v  forte B o ­
ger a t overbevise mig om, at det a f  ham ansorte ind­
avlede Q van tum  Peberrod er overeensstemmende med 
S andhed.
K un ved denne opfindsomme og rastlose Arbeiden og
17*
Anstrengelse har det vceret ham  m ulig t, a t  give sine 
mange B o rn  en saa soerdeles god O pdragelse, og 
fornemmeligen a t sorge for Uddannelsen a f det ud- 
moerkede musikalske T a le n t, hvoraf alle hans S o n n e r 
ere i Besiddelse; thi med hans saa knapt tilskaarne Lon 
som Skolelærer havde dette 'v a re t en aldeles Um ulig­
hed. Af hans 7 S o n n e r  ere de 3  S k o le la re re , 1 
H ja lp e la re r  hos Faderen, 2  S tudenter og den Angste 
gaaer i den larde Skole i Frederiksborg; h ans 3  D el- 
tre  ere alle gifte. J e g  m aa derfor p aa  det aller- 
varmeste anbefale denne fortjente M and , der, nu snart 
73  A ar gammel, arbeider og straber med samme Ufor- 
trodenhed som i de unge D a g e , og hvis S ko le , hvil­
ket vel m aa lagges M arke t i l ,  bestandig har v a re t 
anseet som en a f de bedste p aa  Landet, til det Kon­
gelige Landhuusholdnings-Selskabs sardeles Opmark« 
somhed. 6 § e g h ,
Gjcntofte, dcn 13de Ju l i  1843. Sognepræst.
P a a  Forlangende a f  H r. S k o le la re r og D anne­
brogsm and E r s l e v ,  h ar jeg konfereret de a f ham 
forte B oger over leveret Peberrod til de respective 
H andlende, saavel i Hovedstaden, som andre S tede r, 
og befundet de af ham i forestaaende Ansogning op­
givne Talstorrelser a t v a re  overensstem m ende med 
den fuldkomne Sandhed.
N a a r jeg fremdeles tillader m ig , uden selv a t 
v a re  practisk L andm and, a t anbefale denne retskafne 
og u tra tte lig  driftige M and  til det K ongl. Landhuus, 
holdningsselskab, da grunder det sig paa det noie Kjend-
stab, jeg h ar til ham og hans hoit agtede Fam ilie, 
der har hans Flid og Retskaffenhed a t takke for en 
lykkelig Velvceren, ikke mindre end paa det yderst for- 
deelagtige Omdomme, han i S o g n e t h ar vidst a t for­
skaffe sig , og hvorom jeg i m in S tillin g  i samme har 
havt Lejlighed til a t  forskaffe mig tilforladelig Under­
retn ing.
Tafelbay, den 20de Februar 1843.
S- Lindorff,
Formand for Gjentoste 
Sogneforstanderjkab.
At H r. E rs le v S  P eb errod , ved den M aade han 
dyrker samme p aa , erholder en scrrdeles Fuldkommen­
hed i Q v a lite t, bevises vistnok bedst derved, at han 
ia a r  fik 3  M k. p r. B u nd t mere a f de Handlende for 
sin , end m an kunde kjobe fremmed Peberrod for. I  
Aaret 1839 forbrugte jeg i m in Handel 4 0  B u nd te«""  
af H r. E r s lc v s  Peberrod og erfarer a f  hans S u b ­
sk rip tion s-B eg er, a t han stedse h ar god Afscetning, 
saavel her i S tad e n  som i Helsingoer og andre S te ­
der, og kan derfor overeensstemmende med Sandheden 
bevidne, a t alt af ham Anforte forholder sig som opgi­
v e t, hvorhos jeg anseer det som en kjocr P lig t paa 
det bedste a t anbefale ham til LandhuuSholdnings- 
Selstabet. ,
Kjsbenhavn, den 22dc Februar 1843.
J a c o b  T .  Hansen, 
Urtekxcemmer.
(Hr. E r s l e v  tilkjendles Selskabets 4de Sslvlxrger).
2 .
Ved m in Ankomst til Kierte S o g n  1840  blev jeg 
opmcerksom paa en H uusm and  ved N avn J o r g e n  
N ie ls e n  af F a u r s k o v ,  der for omtrent 1 3 A ar siden 
havde foestet H u u s hos nu  afvode G aardm and H an s 
D insen sammesteds. T i l  Huset horte en Jordlod  paa 
henved 5 T d r . L and, foruden endeel udyrkede, med 
Lyng begroede S andbanker, vel en 8  T dr. Land i 
A real. Jordlodden v a r ,  forend J o r g e n  N ie l s e n  
modtog den, kun bleven afbenyttet til G rcesning, og i 
lcrngere Tid v a r  han heller ikke i S ta n d  til a t bruge 
den paa anden M aa d e , da ingen af h ans N aboer 
vilde eller rettere kunde ploie for h a m , saasom flere 
anstillede Forsog havde overtydet dem om , a t de kun 
odelagde deres Heste og M arkredskaber, uden at vcere 
ham  til nogen sand Nytte. I  omtalte Jo rd lod  befand­
tes nemlig et kontinuerende Lag S teen , af hvilke mange 
indeholdt endog flere Locs. S e lv  fattig og uden M id ­
ler, samt D agen over beskæftiget med Arbcide for An­
dre , ansaae han det derfor i Begyndelsen for en Um u­
lighed a t bringe den til M e re , end hans Forgoengere 
havde g io rt; men Lyst og en kraftig Villie overvandt 
ogsaa her det tilsyneladende Umulige. O m  Aftenen, 
n aa r han, oste langveisfra, v a r kommen hiem fra  det 
moisommelige H uusm andsarbeide, gik han med den 
Hakke og S p a d e , som D agen over havde trcrttet hans 
Arm, ud paa sin Lod, fortsatte der et endnu moisom- 
melkgere Arbeide ofte til langt ud paa N a tte n , iscrr 
n aa r M aanen vilde lyse for ham, hvilede derpaa nogle
Tim er, reiste sig atter ved D aggry , fo r a t begynde hvor 
han f la p , og gik s a a , m angen G ang  halv trcet, til 
sit egentlige D agarbeide. Ved saaledes a t vedblive 
giennem en lang R ikke af A a r , lykkedes det ham , 
deels a t bortkiore, deels at nedgrave dybere i Jo rd en  
den ncesten utrolige M asse af henved 1400 L is  S teen , 
og derved a t forvandle den hele, forhen saa godt som 
ubrugelige Lod til frugtbart A gerland , hvor nu S i d  
og Klover staaer i den fuldeste G rode, paa  nogle faa 
O v adra ta len  n a r ,  hvor han form ener, en 50 L i s  
endnu ville v« re  at bortrydde. Under dette haarde 
Arbeide glemte han imidlertid ikke sine S andbanker: 
dem h ar han heelt igiennem hakket og g ravet, og, 
fliondt de ikke give ham en lignende Lon, som J o rd ­
lodden, er dog hans H aab heller ikke her ganske ble­
vet skuffet.
F rugten  for det danske Landbovisen af denne 
sieldne og vedholdende Anstrengelse har v i r e t ,  a t be­
meldte H u us med T illiggende, som for 13 A ar siden 
n is ten  intet V i r d  havde, holdes for Dieblikket i 600 
Rbd. a f  dets nirvoerende E ier, G aardm and N iels H an­
sen, fliondt I o r g e n  N i e l s e n ,  der sorst er henved de 
50 A ar, har Fiskeret til det for sin Levetid. M en  beklage 
m aa m an, a t den M a n d , der i mangfoldige A ar ved 
sit Ansigts S ved  h ar forbedret denne Eiendom , ogsaa 
har givrt det um ulig t for sig at kiebe d en , fa endnu 
m ere, a t han derved h ar tilsat sin H elbred; hans 
B ryst er nemlig blevet svagt og han lider a f  et Brok- 
t i l f i ld e , som han h a r paadraget sig ved alene a t 
tumle med de s v ire  S tene .
I  T illid til O venstaaende, der i Hovedsagen vil 
findes bekrcestet ved den Paagioeldendes ncerineste N a ­
boer, Gaardmccndene A nders Larsens og Jeppe  H an­
sens medfolgende Erklcrring, tillader jeg mig crrbo- 
digst, a t ansege det Kongelige Landhuusholdningsselfiab 
om, at bemeldte J o r g e n  N ie l s e n  af Faurstov m aatte 
finde den Paastionnelse, som m aatte forekomme det 
hoit oerede Selskab mest passende og som det ellers 
er saa beredvilligt til a t  vise den meer end almindelig 
flittige Jo rdbruger.
Kierte Prcestegaard, den 2den August 1842.
F . B a u m a n n ,
Sognepræst for Kierte Menighed i Fyen.
(Huusmand J o r g e n  N ie ls e n  udbetaltes 20 Rbd. som 
Beviis paa Selskabets Paastionnelse).
3.
Undertegnede fordriste sig til a t henlede det hoi- 
kongelige Landhuusholdningsselstabs hoigunstige O p ­
mærksomhed paa efterstaaende, solgevoerdige Erem pel 
p aa  utrcrttelig F lid  og gavnlig Virksomhed:
S o r e n  H a n s e n s  Enke, A n e  T h o m a s d a t t e r  
a f  Fristrup H ede, K leitrup S o g n , R inds H erred, V i­
borg Amt, blev ved M andens D od 1824 i de usleste 
Omstcrndigheder, tilligemed 4  smaa B o rn , sat f ra  sin 
G aa rd  udi H eiring , bemeldte K leitrup S o g n ,  og f a ­
stede, i sine fortvivlede K a a r , 2  smaa Hedelodder i 
F ristrup  Hede.
H er vilde denne Enke med sine 4  fmaa B o rn  
snart vcere bleven nodsaget til a t soge Hjcclp a f F a t- 
tigvcrsenet, havde hun er voeret saa heldig at trceffe et 
sjelden virksomt Menneske, K arlen S o r e n  N ie l s e n  
a f Hinge p r. V ib o rg , der tog Tjeneste hos hende i 
den crdle Hensigt a t ophjcrlpe hendes derangerede F o r­
fa tn ing , hvilken Hensigt han og h ar opnaaet ved en 
utroettelig F lid  og Anstrengelse, der ifolge vor F o r­
m ening fortjener a l mulig O pm untring .
E t  H u u s opfortes nu paa Hedelodderne, der vare 
fastede paa Livstid a f Enken, og i hvilke ikke en eneste 
F ure v ar ploiet eller dyrket.
Forst bleve, ved gode N aboers H ja lp , 2  Agre op­
brudte i H eden , der fra  nu  a f , i alle R etninger fra 
de 2  ploiede A gre, blev kraftigen bearbeidet ved for­
navn te  K a r l , S o r e n  N i e l s e n s  S p a d e  og G reb, 
imedens a t enkelte N aboer dog i lange M ellem rum  viste 
sig behjalpelige med Ploim 'ng for disse Huusfolk, der 
i 8  L 9 A ar ganske manglede D rivtscreature .
I  vilden Hede opbrod S o r e n  N ie l s e n  med 
S p a d e  og G reb et meget ujevnt og fugtigt Stykke Land, 
som han forinden ved G rofter havde udtorret, planerede 
og inddigede det til H av ep lads, paa hvilken nu  kan 
saaes circa 4  S kp r. R ug  eller B yg . H alvparten a f 
denne H aveplads er iaa r besaaet med R u g , der tegner 
til a t  yde godt Udbytte.
D st for har han gjennemgroftet og opbrudt med 
S p ad en  et mindre Stykke M oseland, a f  meer end 1
S kp . S oed , hvilket anvendes deels til K o rn , deels til 
Enggrcesning.
S o r e n  N i e l s e n  er vedbleven, utrcrttelig som 
han begyndte, med a t opdyrke med G reb og S p ad e  den 
ene unyttige Hedeplet efter den anden. M eer end 9 
T onders Udscrd har han opbrudt, mestendeels ved 
S p a d e  og G reb, samt ved Hsoelp a f H ju lbor til S te ­
nes Bortforelse, B ankers og T u e rs  Udjevnelse i H u l­
le r og Lavninger.
Fremdeles har han begyndt med a t indhegne et 
ikke ubetydeligt Stykke M ose med Jo rdd ige , hvoraf 
om trent H alvparten er fuldfort med egne Hoender 
alene. F or a t aflede V andet fra  bemeldte M ose, har 
han  ganske alene gravet en G ro ft, circa 70  Alen lang , 
3  » 4  Alen viid og 3  Alen bred, hvilket Arbeide for 
storste D elen er udfort i V intertiden.
I  Aaret 1838 opbrod han, ligeledes med S p ad e  
og G reb , et Stykke uscvnt, stenet og vandet Hede­
land til circa 2  S kpr. Sced, for Degnen H r. Lang- 
berg i K leitrup , a f  hvilket Stykke Land omtrent 50 
Lcrs S teen  bleve opbrudte. A lt d 'tte  med S p ad e  op- 
brndte Hedeland er nu i god , brugbar S ta n d ,  har i 
flere Aar baaret ovcr a l Forventning rige F rug te r, 
og sat den fattige Enke, for hvem S o r e n  N ie l s e n  
endnu ufortrodcnt slider og strceber, i S ta n d  til a t kunne 
vedligeholde et velbesat H uus og a t have sit rigelige 
Udkomme ved en Besoetning af 2  a 3 Koer, 2  S tu d e  
og circa en S n e es  F aar.
Afvigte S om m er 1841 opforte bemeldte K arl, 
S o r e n  N i e l s e n ,  4  F ag  S idehuus til Fochuus, og 
afhjalp derved et S a v n , som delte ecnlige Huses B e , 
boere lcrnge havde folt ved deres forogede A vlsbrug. 
S am m e S om m er opforte han et Vognskuur. Ved 
a lt dette Arbeide har S  o r e n  N ie l s e n  meget sjeldent 
havt nogen Bistand a f Enken, han tjener, da hun er 
omtrent 60  A ar gammel og meget svag, og end sjeld- 
nere h ar han havt fremmed Hjcrlp.
I  de sidste A aringer da Enken, ved S o r e n  N i e l ­
s e n s  Anstrengelser, er sat i S ta n d  til at holde et P a r  
D riv tscrea tu re  paa denne Hedeplet, h ar bemeldte S o ­
r e n  N i e l s e n  vel ikke gravet saameget aarligen, som 
forhen ; men er dog stedse vedbleven a t bruge S paden  
meget mere end noget andet Menneske heromkring i 
den ganske E g n , iscrr ved G ro ftn ing , B an kers , Lav­
ningers og T u e rs  Udjevning.
S lu ttelige«  fordristc Undertegnede sig til a t hen­
lede det hoikongl. Landhuusholdningsselskabs Opmærk­
somhed paa, a t a l den overordentlige Flid- Toenksom- 
hed og Anstrengelse, hvormed tidtmeldte K arl, S o r e n  
N i e l s e n ,  har omdannet en kold og mager Hedeplet, 
er anvendt ikke paa Eiendom sjord, men paa ode H e­
deland , der ikkun paa Livstid er foestet a f Enken, og 
anvendt, ikke a f Eieren eller Fcesteren, men a f Livs- 
fccsterens Tjenestekarl, der hidtil ikkun h ar bekommet 
Kost og Klceder som Lon og O pm untring  for sin 
overordentlige Anstrengelse og ufortrodne F lid , og
derhos h ar afhcrndet m angt et godt Stykke, han ekede, 
for i Forskningen a t afholde de m ange, med G ru n d ­
forbedringer forbundne. Udgifter.
Endelige« skylde vi Sandheden og tidtmcrldte 
brave K arl S o r e n  N i e l s e n  det V idnesbyrd: a t han 
med toenksom Flid  og utrcrttelig Virksomhed forener 
LEdruelighed, G udsfryg t og Noisomhed.
D a  S o r e n  N ie l s e n  er ligesaa fa ttig , som ufor« 
troden virksom, form enes en hokgunstig Paaskjsnnelse 
i  Penge her a t ville vcere den onsteligste O pm untring  
til foroget Flid og gavnlig Anstrengelse fra  S o r e n  
N i e l s e n s  S id e , for a t opfylde Skaberens B efaling : 
« G jo re r Eder Jo rd e n  underdanig".
I d e t  vi Undertegnede vide og v id ne , a t Karlen 
S o r e n  N i e l s e n  i denne R etnm g har præsteret noget 
ganske U sæ dvanligt, ja  O vero rden tlig t, uagtet M a n ­
gel paa O pm untring  syntes a t maatte omsider for­
mindske hans Lyst og lamme hans Virksomhed, kunne 
v i ikke undlade at gjore hvad v i formaae, for a t voekke 
H oieres og Form aaendes Opmærksomhed for dette 
virksomme Menneskes Proestationer, i det H a a b , a t 
det hoikongelige Landhuusholdningsselskab, der stedse 
h ar virket og virker til Hveder og O pm untring  for 
toenksom Flid og Vindskibelkghed udi vort elskede Fo- 
deland, hoigunstigen vil optage dette vort underdanige, 
p aa  den rene Sandhed  byggede. A ndragende, om 
en opmuntrende B elonning for den virksomme og
